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Постановка проблеми. У науково-методичній 
літературі підкреслюється, що одним із головних питань фізичного 
виховання підлітків є оптимізація фізичного виховання в школі, тому 
актуальним є вивчення питань особливостей розвитку гнучкості у 
школярів середніх класів. (Худолій О. М., Забора А. В., 2001; Худолій 
О. М., 2008; Головченко О. І., 2009; Веремеєнко В. Ю., 2013).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гнучкість є одним 
із найбільш важливих якостей у фізичному вихованні. Виховання 
гнучкості має особливе значення у вихованні рухових якостей та фі-
зичного стану. Багато учнів і педагогів в своїй фізкультурно-виховній 
і спортивній діяльності недооцінюють значення гнучкості,хоча при 
деяких рухах саме вона грає фундаментальну роль ( Захаров Е.Н., Ка-
расев А.В., Сафонов А.А., 1994; Ашмарин Б.А., Виленский М.Я., 2005)
Програми розвитку гнучкості необхідні для профілактики травм 
м’язів і сполучних тканин. Кожен рух виконується завдяки рухомості 
в суглобах. Деякі суглоби,наприклад,плечові та тазостегнові мають 
більшу рухливість, ніж інші. Це пов’язано з формою суглоба та опо-
рно-руховим апаратом (Платонов В.Н., Булатов М.М.,1992).
Завдяки анатомо-фізіологічним та психологічними особливос-
тям фізичне виховання школярів середнього віку має свою специфі-
ку (Ермокайшвили, И.В., 2004)
Для цілеспрямованого впливу на учнів засобами фізичного вихо-
вання з метою їх фізичного вдосконалення, оптимального фізичного 
розвитку та підготовленості до різних форм і способів життєдіяльності 
необхідно враховувати закономірності природного розвитку організму 
(Фомин Н.А., Филин В.П., 1972; Круцевич Т. Ю., Воробьев М. И., 2005.).
Деякі автори у своїх наукових працях стверджують,що гнучкість 
є необхідною основою технічного вдосконалення у сфері фізично-
го виховання і спорту (Платонов В.Н., 1992; Матвєєв Л.П. 1991; Го-
дик М.А., 1988)
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Гнучкість залежить від: будови суглобів, еластичності м’язів, 
зв’язок, суглобових сумок, психічного стану, ступенів активності 
розтягувальних м’язів, віку, морфофункціональних особливостей, 
рівню силової підготовленості. Розрізняють дві форми прояву гнуч-
кості: активну, яка характеризується амплітудою рухів при самостій-
ному виконанні вправи, завдяки власним м’язовим зусиллям; пасив-
ні, які характеризуються максимальною величиною амплітуди рухів, 
що досягається при дії зовнішніх сил (Платонов В. Н. 2004, Верхо-
шанский Ю. В. 1988; Маркосян А.А., 1969). Діти гірше переносять фі-
зичне перевантаження та більш чутливі до факторів навколишнього 
середовища. Тому потрібні дозовані та правильно сплановані занят-
тя з правильним поєднанням навантаження та відпочинком і саме це 
буде сприяти гармонійному розвитку школяра ( Малых С.Е., 1988).
Матеріал і методи. 
Мета дослідження — здійснити порівняльну характеристику 
гнучкості у школярів середніх класів.
Для розв’язання поставлених завдань були використані наступні 
методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-ме-
тодичної літератури; педагогічне тестування; методи математичної 
статистики.
Методологічною основою планування дослідження стали роботи 
які висвітлюють концептуальні підходи до розробки програми на-
укових досліджень у фізичному вихованні і спорті (Худолій О. М., 
Карпунець Т. В., 2002; Худолій О.М., Іващенко О.В., 2004). 
У програму тестування ввійшли загальновідомі тести (Сергієнко 
Л. П., 2001; Худолій О. М., Іващенко О.В., 2011; Худолій О. М., Іващен-
ко О. В., Карпунець Т. В., 2011):
Висновки. Інформативними показниками гнучкості і силової 
підготовленості хлопців 5—7 класів є «викрут плечового суглобу з 
гімнастичною палицею», «Міст із положення лежачи» та «Із поло-
ження лежачи на спині підйом у сід за 30 с». Інформативними по-
казниками силової підготовленості дівчат 5—7 класів є «З положення 
лежачи на спині піднімання в сід за 30 с», «Згинання і розгинання рук 
в упорі лежачи».
Результати 5 класу у тестуванні на гнучкість мають оцінку від 
середнього і до високого рівня, а у тестуванні на силові здібності від 
нижче середнього рівня до середнього. Показники 6 класу у тестуван-
ні на гнучкість варіюють від нижче середнього і до середнього,такі ж 
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самі показники на силові здібності. Показники гнучкості 7 класу від 
низького і до середнього,а показники силових здібностей від вище 
середнього рівня і до високого рівня.
Середні показники тесту гнучкості хребта учнів 5 класу : 87,46-
94,24; 6 класу — 88,55 і 7 класу — 89,61 — 118,64. Середня різниця між 
показниками нахилу тулуба із положення сидячи у5 класі 1,47 — 2,05, 
у 6 класі 1,25-1,74 , у 7 класі 1,13-1,17
Середні показники рухливості в плечових суглобах,учнів 5 класу 
0,77 — 0,93, у 6 класі 1,22 — 1,51, у 7 класі 1,32 — 1,64.
Середні показники нахилу уперед з положення сидячи у 5 класі 
1,47 — 2,05, у 6 класі 1,25 — 1,74, у 7 класі 1,13 — 1,17.
Середні показники згинання і розгинання рук в упорі лежачи у 5 
класі 8,4 — 13,3, у 6 класі 9,6 — 14,2, у 7 класі 14,9 — 18,2.
Середні показники із положення лежачи на спині підйом у сід за 
30 с. у 5 класі 14,5 — 16,7, у 6 класі 16,8 — 18,8,у 7 класі 20,1 — 24,1
Перспективою подальших розвідок є дослідження особливостей 
вікової динаміки гнучкості та рухової підготовленості школярів се-
редніх та старших класів.
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